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Дана робота присвячена дослідженню взаємозв’язку між артеріальною 
гіпертензією та хронічною нирковою недостатністю. Нормальний рівень кров'яного 
тиску життєво необхідний для нормального функціонування як кожного окремого 
органу зокрема, так і організму в цілому. Підвищення артеріального кров’яного тиску 
виникає внаслідок затримки іонів натрію і води в організмі та активації ренін-
ангіотензин-альдостеронової системи.
Стійка артеріальна гіпертензія є небезпечною для таких органів-мішеней, як 
нирки, які підтримують нормальний рівень артеріального тиску. Системне 
вимірювання артеріального кров′яного тиску виявляє ступінь ризику захворювання 
хронічної ниркової недостатності та є важливим фактором за визначення діагнозу 
та уникнення необґрунтованого вживання антигіпертензивних препаратів.
Ключові слова: хронічна ниркова недостатність, артеріальна гіпертензія, 
ниркова гіпертензія, системний артеріальний кров′яний тиск, тонометрія, собаки, 
коти.
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Данная работа посвящена исследованию взаимосвязи между артериальной 
гипертензией и хронической почечной недостаточностью. Нормальный уровень 
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кровяного давления жизненно необходим для нормального функционирования как 
каждого отдельного органа в частности, так и организма в целом. Повышение 
артериального кровяного давления возникает вследствие задержки ионов натрия и 
воды в организме и активации ренин-ангиотензин-альдостероновой системы.
Стойкая артериальная гипертензия опасна для таких органов-мишеней, как 
почки, которые поддерживают нормальный уровень артериального давления. 
Системное измерения артериального кровяного давления определяет степень риска 
заболевания хронической почечной недостаточности и является важным фактором 
определения диагноза и избежания необоснованного применения антигипертензивных 
препаратов.
Ключевые слова: хроническая почечная недостаточность, артериальная 
гипертензия, почечная гипертензия, системное артериальное кровяное давление, 
тонометрия, собаки, кошки.
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CHRONIC RENAL INSUFFICENCY OF SMALL ANIMALS, AND ARTERIAL 
HYPERTENSION
This article is devoted to the interconnection between chronic kidney disease and 
arterial hypertension. Normal blood pressure is vital for normal functioning of each separate 
organ and the organism in general. Increase of arterial blood pressure is caused by a delay 
of sodium ions and water in the organism and by the activation of the renin-angiotensin-
aldosterone system.
Stable arterial hypertension is dangerous for such target-organs, as kidneys, which 
maintain normal level of blood pressure. Systemic arterial blood pressure measurement 
detects the risks of chronic kidney disease. It is also an important point in the diagnosis and 
helps to avoid unwarranted use of antihypertensive drugs.
Key words: chronic kidney disease, arterial hypertension, kidney hypertension, 
systemic arterial blood pressure, tonometry, dogs, cats.
Відомо, що ниркова гіпертензія - це системна артеріальна гіпертензія, яка пов’язана етіопатогенетично з яким-небудь захворюванням нирок. Переважна більшість з нині відомих хронічних нефропатій, як інфекційного, так і неінфекційного характеру (аутоімунні, спадкові, обмінні і т.д.), є причиною її появи 
[1, 3–5].Ниркову гіпертензію можна віднести (як в абсолютному, так і відносному значенні) до однієї з основних причин розвитку стійкої артеріальної гіпертензії в кішок [1]. У собак ниркова гіпертензія в цілому зустрічається не так часто, оскільки у цього виду тварин значно рідше діагностуються і власне самі нефропатії.У патогенезі ниркової гіпертензії вагоме місце займають вазоактивні субстанції, які діють на ендотелій приносної та виносної артеріол клубочка. Змінюючи діаметр просвіту артеріол, вони підтримують нормальний рівень інтрагломерулярного тиску, який необхідний для фільтрації. Зміна тонусу ендотелію призводить до гіперфільтрації, що у свою чергу спричиняє дизфункцію та необоротні структурні зміни в паренхімі нирок (гломеруло-, ангіо-, нефросклероз) [4]. Враховуючи вказане вище, метою даної роботи було встановити важливість вимірювання системного артеріального кров’яного тиску за визначення діагнозу хронічна ниркова недостатність (ХНН).Матеріал та методи. Для досліду використовували 5 котів і 5 собак, яким було діагностовано ХНН різних стадій. Вимірювання системного артеріального кров’яного тиску здійснювали в умовах ветеринарної клініки «Zooлюкс». Вимірювання системного артеріального кров’яного тиску здійснювали за методом 
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осцилографічної тонометрії, який базується надяганням манжети на корінь хвоста, яка з’єднана з електронним блоком та грушею для нагнітання повітря.Результати досліджень. Дослідженню підлягали тварини, яким було діагностовано ХНН на підставі анамнезу, клінічних та додаткових досліджень на базі ветеринарної клініки «Zooлюкс» (табл., рис.). Таблиця Підстадійність залежно від кров’яного тиску за TheInternational Renal Interest
Society [2] 
Систолічний кров’яний 
тиск (мм рт. ст.)
Діастолічний
кров’яний тиск (мм рт. ст.) Підстадійність
<150 <95 0Мінімальний ризик
150-159 95-99 1Низький ризик
160-179 100-119 2Помірний ризик
≥180 ≥120 3Високий ризик









Рис. 1. Артеріальний кров’яний тиск котів і собак порівняно з нормою.
I  - Діастолічний кров’яний тиск, II - Систолічний кров’яний тиск.
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Висновок і перспективи подальших досліджень. Вимірювання системного артеріального тиску дає змогу своєчасно використовувати прийоми відповідної медикаментозної терапії, з метою уповільнення розвитку подальшого їх ураження, прискорення термінів одужання і підвищення якості життя тварини.Тому за визначення діагнозу ХНН необхідно обов’язково вимірювати системний артеріальний кров’яний тиск, виконуючи дотримання всіх вимог, для обґрунтованого призначення антигіпертензивних препаратів.Література
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У статті автори розглянули можливість застосування біологічно активних 
точок тіла морських тварин, зокрема дельфінів афалін, з метою діагностики та 
корекції їх фізіологічного стану. Запропонований новий напрям досліджень із 
використанням біологічно активних точок тіла (БАТ) китоподібних при проведенні 
різноманітних лікувальних та профілактичних заходів з цими тваринами, а також 
визначення можливості корекції їх поведінки при утриманні в умовах неволі.
В основу практичних досліджень щодо можливості корекції фізіологічно стану і 
поведінки у морських ссавців, які утримуються в умовах неволі, можуть бути 
покладені результати попередніх досліджень, до проведення яких свого часу був 
залучений один з авторів даної статті (Кобзар О.В.). Метою даних досліджень була 
розробка спеціального багатоканального приладу для проведення діагностики і оцінки 
психофізіологічного стану людини в режимі реального часу за допомогою 
безпосереднього впливу на біологічно активні точки її тіла.
Ключові слова: морські ссавці, дельфіни, біологічно активні точки, рецептори, 
стрес-фактори, резистентність, профілактика, терапія.
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